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NOTICIAS
PLANTA EXPERIMENTAL
CERRILLOS
IDIEM concibiO en la decada del 50 el
proyecto de establecer una Planta Piloto
de caracter semi-industrial con el objeto de
complementar las investigaciones tecnicas
dirigidas hacia el aprovechamiento de nuevos
materiales de uso en l a construccion.
Con esta idea en mente, se adquiri6 en
la comuna de La Florida un terrene en el
cual se ins talaria este complejo de investi­
gacion c ientffica y tecnol6gica, con tando
para ello con la infraestructura necesaria,
As! se desarrollaron y basquejaron diseiios
conducentes a los estudios de instalaciones,
costos, edificios ad ap tables, equipamien to,
etc., programando su construcci6n deftnitiva
para el aft 0 1956.
En abril de 1957, la Universidad se vio
favorecida par la fundacion Salomon Sack
Mon, que dono una extension de terrenos
ubicados en Cerrillos, con la fmalidad de
que se instalaran en ell os centros de estudios
dedicados a la ensefianza cientffica y tee­
nolbgica que aportaran mejorarnientos al
desarrollo tecnico del pais.
Fue as{ como, por gestiones personales
en esferas de gobiemo, universitarias y de
la misma fundaci6n, el Director de IDIEM
de entonces, Ing. Sr. Edmundo Thomas N.,
con una vision de largo alcance de 10 que este
Departamento necesitaba, consiguio que del
terrene donado se cediera la parte sur
poniente, con una superficie aproximada a
las 7 Ha y de pronunciados desniveles, para
instalar ah! la Planta Piloto disefiada. En esta
asignacion de terrenos tuvieron activa parti­
clpacicn los senores Perelman por la oficina
tecnica de la Facultad de Arquitectura y
Perentini design ado por la Fundacion,
Con esta perspectiva., IDIEM tomb la
decision de vender los terrenos de la Florida
al Ministerio de Obras Publicas, para que
ahi se construyeran los Laboratorios Centra­
les de Caminos que, en ese entonces, estaban
funcionando en el edifkio de IDIEM Central,
ocupando una parte de sus ins tal aciones.
Fue asf como en junio de 1957 se inicia­
ron las instalaciones y construcciones de
esta PI an ta Experimental con una planifIca­
cion combinada entre la Oficina Tecnica de
la Facul tad de Arquitectura y los proyectos
de caracter transitorio, realizados por el
personal t«nico de IDIEM. De los ambicio­
sos proyectos programados, se construyeron
como primera etapa los siguientes laborato­
nos:
a. una planta tamizadora de arena normal
de 30 m2 de superficie.
b. una planta para estudio de cementos,
con una oficina y batio, de 145 m2•
c. una planta de molienda y tamizado, con
41 m2, y
d. una casa de madera de 49 m2 con carac­
ter experimental.
Estas construcciones fueron terminadas
a mediados de 1958 incorporandoles de
inmediato los servicios de agua y energ!a
electrica,
A principios de ese mismo ana, tomb
la Direccion de IDIEM el Ing. Sr. Arturo
Arias S., quien, con renovadores brfos,
impulso la investigacion, haciendo variaciones
fundamentales en el Departamento, que 10
llevaron a obtener renombre internacional.
Le correspondio al Sr. Arias la puesta en
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Fig. 1. Vista de los edificios de estudios de cemento, de m olie n d a, bodega y Iabo ra to rio
de radiaciOn cosmica.
Fig. 2. Horno experimental para estudiol de cemento •.
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marcha de la Planta Pilote, para 10 cual
tuvo que dotada de equip05 y maquinarias
que a escala reducida cumpliera una mion
anaIoga a 105 equipos industriales, para pro­
yectar la informacion del laboe atorio a la
escala industrial.
Uno de los primeros aportes de esta
planta fue el que se derivo de estudios
experimentales para mejorar la calidad de
algunos de los cementos que se fabricaban
en el pals, 10 que se logro con optimos
resultados el ano 1962. Posteriormente se
hicieron estudios completes de las materias
primas de la zona en que se iba a instalar
una nueva industria de cernentos y de los
procedimientos mas adecuados para su fabri­
cacion, En esta misma planta se produjeron
aridos livianos para hormigon por el merodo
de expandir arcata de la zona cercana a
Santiago, dentto de un programa de investi­
gacion de uso de esos andos en hormigones
estruc tur ales.
Iniciada esta etapa de superacion, ha
Fig. 3. Equipo de molienda.
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sido una constante preocupacion e interes
de las autoridades de IDIEM, que siguieron
impulsando cada vez mas su equipamienta.
En 1971 asume la Direccion de IDIEM
el Ingeniero Sr. Atilano Lamana P. quien,
con una nueva orientacien universitaria, Ie
da un impulse renovador a las actividades
de Cerrillos. Se empieza a utilizar esta
planta como un campo experimental de
exposicion de los rnateriales de construccion
al deterioro dimatico, en especial con refe­
rencias al efecto protector de las pinturss
y a la corrosion. Por otta parte se da
comienzo aI estudio del comportamiento al
fuego de los materiales y para ello se
construyo un laboratorio especial de incen­
dios. Tambien se levanto una construccion
especial donde se instalo un laboratorio de
fundicion y procesos metalurgicos con fines
de docencia principalmente.
J unto con esto se ampliaron los espacios
edificados y se agregaron otros nuevos para
bodegas, entre las cuales esta una para el
Fig. 4. Paneles de e x p osic ien a la
climatica.
..
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equipo de sondaje de mecanica de suelos,
un silo techado para arena normal, tres mas
pequefios para arcillas y caliza destinadas
a estudios especiales,
Ademas se han ido agregando instala­
ciones adicionales de infraestructura. Por
ejemplo, se ha levantado una casa para el
cuidador de la planta, esta en plena cons­
truccion un galpon con instalaciones para
garage de IDIEM, en que se hara la man­
tencion de su flota de vehlculos; hay espa­
cios de recreacion, como una mul ticancha
construlda con participaci6n direct a del
personal. Se ha facilitado el uso de una
extension de terrene al Laboratorio de
Radiacion Cosmica del Departamento de
Ffsica de esta Facultad y otra, mucho
mayor, para bodegas de la Empresa Neut
Latour donde ella guarda los rnate riales
para la construccion del nuevo edificio de
la Facultad y que posteriormente pasaran
a IDIEM.
En total la Planta Piloto de Cerrillos
tie ne una extension de 70000 m2 y una
superficie edificada de 1 000 m2•
R.ARAYA
CONGRESOS Y REUNIONES
La 72 Reunion Anual de la Seismological
Society of America correspondiente al ano
1977, se llevo a efecto los d(as 5 al 7 de
abril, en Sacramento California con la parti­
cipacion conjunta de la Geological Society
of America, Cordilleran Section y la Pa­
leontological Society, Pacific Coast Section.
Se presentaron 86 trabajos sobre sismologfa
en 6 sesiones, Los temas se refirieron, por
una parte, a efectos 0 caracterfsticas de
terremotos detenninados recientes, 0 de las
zonas sfsmicas mas conocidas, y por otra
parte, a la exposicion de merodos, procedi­
mientos y analisis de fenomenos sfsmicos
desde un punto de vista teorico, Aparecen
entre ellos algunos que se relacionan con
posibles planes para la prediccien de los
terrernotos, Una de las sesiones fue presidida
por RaUl. Husid, frecuente colaborador de
nuestra Revista, junto con S.T. Algerrnissen;
Husid,' adem as, presentO dos trabajos, en
colaboracion con otros autores, sobre el
terremoto de Guatemala de 1976.
En la Universidad de Edimburgo tendra
lugar el Septimo Congreso y la Asamblea
General del CIB, los dlas 14 al 21 de
septiembre de 1977.
Se desarrollara en nueve sesiones tecnicas
de trabajo, una sesion plenaria de abertura
y una sesion plena ria de cierre. En la de
inauguracion el Presidente del cm exp ondra
una vision de conjunto de la orientacion
mundial de la inve stigac ion sobre edificacion
y en la final se discutira la futura orientacion
y las prioridades en los trabajos del CIB.
Las sesiones de trabajo versaran sobre
once temas diferen tes que son:
EI clima interior en los edificios y los
equipos que 10 producen, desde el punto
de vista de la concepcion y c onstruccion
de los aparatos.
Concepcion de las estructuras e ingenie ria
civil.
Construccion a base de prefabricados y
puesta a punto y aplicacion de especifica­
ciones de comportamiento.
Construcciones en sitio e interaccion de
la concepcion del proyecto y de la produc­
cion.
La econornia en la industria de la cons­
truccion y la u tilizacion de los recur sos.
Diversos aspectos atinentes al fuego en las
construcciones, especialmente resistencia el
fuego, medios de salvamento, control de
humos, etc.
Exigencias humanas respecto a las cons-
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trucciones y estudio de las necesidades de
los usuarios.
Los problemas de la vivienda y de su
investigacion en los palses en desarrollo.
Interaccion del clima y la concepcion de
la vivienda.
Las necesidades de intercambio de infor­
macion en la industria de la construccion,
incluyendo el uso de computadores.
Los problemas de renovacion y los fae­
tores que influyen en la decision de reparar
o de reconstruir.
Del 22 al 30 de septiembre se celebrara en
Granada, Espana, la XIX Asamblea General
del Comite Euro Internacional del Hormigon,
CEB, para discutir el COdigo Modelo del
Hormigon, que es la norma de hormigon
elaborada por el CEB en sucesivas reuniones
de sus comites tecnicos. La proposicion de
codigo consta de 30 capftulos conteniendo
normativa detaUada sobre los materiales, el
proyecto, la ejecucion y el control de las
obras de horrnigon y habia sido distribufdo
entre los palses miembros a principios de
an 0, siendo obje to de numerosas observacio­
nes y proposiciones de enmiendas.
Un Simposio sobre las Propiedades Mecani­
cas y de Aislacion de Uniones de Piezas de
Hormigon Armado Prefabricadas ha sido
organizado por la Universidad Tecnica Nacio­
nal de Atenas y se llevara a cabo los dias
28 a 30 de septiembre. Tiene el patrocinio
de RILEM, CEB Y CIB Y esta destinado a
favorecer el intercambio de ideas y de
informacion recien te sobre los problemas
mecanicos, de aislac ion y de c onstruccion
que plantean las uniones de piezas de hor­
migon armado prefabricadas, especialrnente
paneles de gran tamafio y elementos lineales.
En el rubro de propiedades mecanic as
se analizaran las propiedades de los materia­
les, el comportamiento de las uniones bajo
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cargas estaticas, bajo cargas dinanucas y 101
cruces de uniones vertic ales y horizontales.
En el tema de aislaeion se discutiran los
problemas relacionados con la humedad,
aislaci6n y acustica.
Los problemas constructivos abarcaran
el anaIisis de las tolerancias, la influencia
de los merodos de construccion en las
propiedades de las uniones, las lirnitaciones
irnpuestas por consideraciones constructivas,
la significacion de los ensayos de laboratorio
para deducir el comportamiento en sitio y
otros aspectos.
La direccion de la Secretarfa es 42,
Patission. Atenas (147), Grecia.
La Universidad de Sheffield por interrnedio
de su Departamento de Ingenieria Civil y
Estructural sera la sede del Simposio Inter­
nacional de Metodos de Ensayos de Com­
puestos de Cementos con Fibras, el que
tendra lugar del 5 al 7 de abril de 1978
Y estara dividido en seis sesiones con los
siguien tes temas:
Re 01 ogia.
Control de calidad y distribucion de las
fibras.
Ensayos no destructivos.
Ensayos de resistencia: traccion, compresi6n,
flexion, irnpacto, fractura, tenacidad y fatiga.
Re traccion y fluencia.
Durabilidad: adherencia
Porosidad y permeabilidad.
La secretarla esta a cargo del Departa­
mento de Ingenieria Civil y Estructural de
la Universidad de Sheffield, Mappin St.,
Sheffield S 1 3JD, Inglaterra.
En la semana del 24 al 28 de abril de 1978
se realizaran las XIX Jornadas Sudamerica­
nas de Ingenieria Estructural, en el auditorio
del Instituto de Investigaciones y Ensayes de
Materiales de la Universidad de Chile. IDIEM.
A continuacion, el dla 29. se reunira el
Grupo Latinoamericano de la RILEM.
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Los temas basicos propuestos para las
Jornadas son: ingenieria sismica, docencia
en ingenieda estructural e interaccion pro­
yecto - ejecucion,
Por su parte el Grupo de la RILEM
discutira la ensefianza de materiales de cons­
truccion en ingenieda.
La correspondencia debera dirigirse a:
Comision Organizadora XIX J ornadas Su­
damericanas de Ingenieria Estructural, Ins­
tituto Chileno del Cemento, Casilla 83,
Santiago, Chile.
En los dias 10 al 13 de mayo de 1978
tendra lugar en Bergamo - Undine, Italia, un
Seminario sobre Construcciones en Zonas
Sismicas patrocinado por el AIPC, Asocia­
cion Internacional de Puentes y Estructuras.
EI proposito de este encuentro compren­
de varios aspectos relacionados todos con la
construccion en las zonas sismicas.
Los principales son: presentar una infor­
macion al d{a de los criterios de diseiio
sismico; revisar las tecnicas de reconstruccion
adoptadas en las zonas que han sufrido
fuertes terremotos reciente; reunir datos
sobre los efectos producidos por los terrerno­
tos mas recientes en Italia y en otros paises,
y discutir procedimientos para comprobar
la correspondencia entre el proyecto y el
comportamiento real y para revisar la eficien­
cia sismica de estructuras.
La secretaria esta a cargo de: Ing. Mario
Cesirati, c/o ISMES, Viale Giulio Cesare, 29,
24100 Bergamo, Italia.
En los dlas 22 al 24 de agosto de 1978
se celebrara en Bangkok, Tailandia, la Con­
ferencia Internacional sobre Materiales de
Construccion para Paises en Desarrollo; la
organiza el Instituto Tecnologico de Asia
en conjuncion con la Universidad de Nueva
Gales del Sur y tiene el patrocinio de la
Agencia de Desarrollo lntemacional de Ca­
nada.
Los objetivos de esta reunion son pro­
porcionar un foro para los ingenieros, con­
tratistas y proyectistas relacionados con la
fabricacion, proyecto y urilizacion de ma­
teriales de construccion; pasar revista a los
problemas asociados con una adecuada uti­
lizacion de materiales existentes y promo­
ver la investigacion de materiales nuevos
en especial de aquellos que son propios de
cada region.
La conferencia esta centralizada en el
Secretario de la Conferencia, Instituto de
Asia; P.O. Box 2754. Bandkok, Tailandia.
En Budapest, Hungria, se realizara un Sim­
posio RILEM Internacional sobre Materiales
Granulares, en los dias 9 al13 de octubre de
1978. Este simposio ha sido organizado por
el comite tecnico RILEM 26-GM en coopera­
cion con el Instituto de Control de Calidad
de la Edificacion de Hungria.
Se discutiran temas relacionados con los
materiales granulares y sus aplicaciones, con
los problemas de obtencion y fabricacion
y con los metodos de ensayos de los ma­
teriales granulares.
Cualquier informacion relacionada con
este simposio debe solicitarse a: Institute
for Quality Control of Building, 1502 Buda­
pest pf. 69 Hungda.
